











Pada  dasarnya  kondisi  kecerdasan  anak  tunanetra  tidak  berbeda  dengan  anak  normal  umumnya. 




indra; dalam hal  ini  indra penglihat menduduki peranan yang paling penting; selebihnya melalui  indra 
yang lain yaitu peraba, pendengar, pencium, dan perasa. Khusus untuk tunanetra, justru indra penglihat 
terabaikan,  tetapi  indra peraba  lebih kuat. Proses masuknya  informasi  tidak sama dengan anak awas; 
hanya  benda‐benda  yang  dapat  diraba,  didengar,  dicium,  dan  dirasa  yang  dapat  dikenali  oleh  anak 







memegang  peranan  yang  sangat  penting  bagi  perkembangan  ilmu  dan  teknologi. 




dengan  ini Soedjadi  (1995: 2) mengemukakan bahwa matematika  sebagai  salah  satu 
ilmu dasar, baik aspek  terapannya maupun aspek penalarannya mempunyai peranan 








kepentingan  pengembangan  kemampuan  dan  kepribadian  peserta  didik  (termasuk 
anak  tunanetra)  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  perlu  selalu 
dapat sejalan dengan tuntutan kepentingan peserta didik menghadapi kehidupan masa 
depan.  Demikian  pula  Hudoyo  (2001:  12)  mengatakan  bahwa  penguasaan  ilmu 
pengetahuan  dan  teknologi  harus  didasari  oleh  penguasaan  matematika;  karena 
menguasai matematika merupakan kunci utama dalam menguasai ilmu dan teknologi.
          
Anak tunanetra adalah anak yang  indera penglihatannya (kedua‐duanya) tidak 
berfungsi  sebagai  saluran  penerima  informasi  dalam  kegiatan  sehari‐hari  seperti 
halnya anak awas;  ia tidak mampu  lagi memanfaatkan  indra penglihatannya. Ia hanya 
dapat dididik melalui saluran lain selain mata. Indra penglihat terabaikan, tetapi indra 
peraba  lebih  kuat. Proses masuknya  informasi  tidak  sama dengan anak awas; hanya 
benda‐benda yang dapat diraba, didengar, dicium, dan dirasa yang dapat dikenali oleh 
anak  tunanetra. Sehingga memberi  informasi kepada anak  tunanetra  tidak melewati 
penglihatan tetapi melewati indra lainnya. 
Khusus  bagi  anak  tunanetra,  maka  dalam  menyelesaikan  permasalahan 
matematika tidak dapat diperoleh secara lengkap dan utuh. Akibatnya perkembangan 
kognitif  anak  tunanetra  cenderung  terhambat  jika  dibandingkan  dengan  anak‐anak 
awas  pada  umumnya.  Hal  ini  disebabkan  perkembangan  kognitif  tidak  saja  erat 
kaitannya  dengan  kecerdasan  atau  kemampuan  intelegensinya,  tetapi  juga  dengan 
kemampuan  indera penglihatan. Melalui  indera  ini pula sebagian besar rangsang atau 
informasi akan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke otak, sehingga timbul kesan 
atau persepsi dan pengertian tertentu terhadap rangsang tersebut.  
Anak  tunanetra  memiliki  keterbatasan  atau  bahkan  ketidakmampuan  dalam 
menerima  rangsang  atau  informasi  dari  luar  dirinya  melalui  indera  penglihatnya. 
Penerimaan  rangsang hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan  indera‐indera  lain 
diluar indera penglihatnya. Namun karena dorongan dan kebutuhan anak untuk tetap 
mengenal dunia sekitarnya, anak tunanetra biasanya menggantikannya dengan indera 
pendengaran  sebagai  saluran  utama  penerima  informasi.  Meskipun  indera 
pendengaran  hanya  mampu  menerima  informasi  dari  luar  yang  berupa  suara. 
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Berdasarkan  suara,  seseorang  hanya  akan mampu mendeteksi  dan menggambarkan 
tentang  arah,  sumber,  jarak  suatu  objek  informasi;  tentang  ukuran  dan  kualitas 
ruangan,  tidak  mampu  memberikan  gambaran  yang  kongkrit  mengenai  bentuk, 
kedalaman, warna, dan dinamikanya. 
Ketunanetraan  yang  terjadi  pada  anak  membawa  konsekuensi  terhadap 
terhambatnya  perkembangan  berpikir  anak  tersebut.  Hal  ini  disebabkan 
perkembangan kemampuan kognitif  seseorang menuntut partisipasi aktif, peran dan 
fungsi  penglihatan  sebagai  saluran  utama  dalam  melakukan  pengamatan  terhadap 
dunia  luar.  Perkembangan  fungsi  kognitif    seseorang  dapat  berlangsung  dengan 
mengikuti  prinsip  mencari  keseimbangan.  Tekniknya  adalah  dengan  asimilasi  dan 
akomodasi. Bagi anak tunanetra, proses pencarian keseimbangan tentu tidak semudah 
orang awas; sebabnya adalah penggunaan teknik asimilasi maupun akomodasi sangat 
terkait  erat  dengan  kemampuan  indera  penglihatan  sebagai  modalitas  pengamatan 
terhadap objek atau hal‐hal baru yang ada di lingkungannya.  
Berdasarkan  pengalaman  beberapa  guru  pembimbing  khusus  bagi  anak 
tunanetra  di  SLB  Kabupaten  Jember,  banyak  keluhan  guru  kelas  dan  orang  tua 
mengenai  sulitnya belajar matematika. Padahal  seperti diketahui bahwa matematika 
adalah  salah  satu  ilmu  yang  mempunyai  peranan  sangat  penting  dalam  kehidupan 
untuk membantu manusia memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, 
dan alam. Matematika  juga menunjang pelajaran  lain seperti  fisika dan kimia. Secara 
tidak  langsung,  belajar  matematika  akan  membentuk  sikap  yang  diperlukan  dalam 
kehidupan manusia seperti teliti, teratur, dan rapi. 
Karena  peranannya  yang  sangat  penting,  maka  konsep  dasar  matematika 
(termasuk  operasi  aljabar)  yang  dimiliki  anak  harus  kokoh  dan  kuat  serta  diajarkan 
dengan benar. Sementara itu, pernyataan yang mengatakan bahwa matematika sangat 
sulit  diajarkan  untuk  anak  tunanetra  sebenarnya  hanyalah  pandangan mereka  yang 
melihat  tunanetra  dari  segi  hambatan.  Bahkan  Darling  (dalam  Efendi,  2006) 




Selanjutnya permasalahan dalam matematika merupakan  situasi  atau  kondisi 
(dapat  berupa  issu,  pertanyaan,  atau  soal)  yang  disadari  dan  memerlukan  suatu 
tindakan penyelesaian, serta tidak segera tersedia suatu cara untuk mengatasi situasi 
tersebut.  Sedangkan  menyelesaikan  permasalahan  dalam  matematika  tidak  dapat 
dipisahkan  dari  penerapan  matematika  dalam  berbagai  situasi  nyata  dan  dalam 
menyelesaikannya melibatkan penggunaan konsep‐konsep matematika  
Berkaitan dengan  komponen proses berpikir, Cahan  (dalam  Sutrisno, 1993:2) 
menyatakan  bahwa  perkembangan  struktur  operasi  dapat  dijelaskan  melalui  dua 




Para  ahli  penganut  teori  kognitif  berpendapat  bahwa  pengajaran  matematika  di 
sekolah‐sekolah yang berlangsung selama ini kurang mempertimbangkan kognitif yang 
terjadi selama belajar. Menurut Ratna Willis (1988:21) proses‐proses kognitif meliputi 
proses  berpikir  (think  process)  dan  proses  penalaran  (reasoning  process).  Menurut 




digunakan  dalam  menyelesaikan  masalah.  Mereka  juga  ingin  mengetahui  apa  yang 
terjadi dalam pikiran siswa, misalnya saat guru menjelaskan cara menghitung luas dan 
keliling  persegi  panjang,  atau  apa  yang  terjadi  dalam  pikiran  siswa  saat  berusaha 
menyelesaikan masalah yang diberikan (Ratna Willis (1988:25). 
  Pentingnya  guru mengetahui  proses  berpikir  siswa  dalam  belajar memahami 
materi  matematika  juga  dikemukakan  oleh  Freudenthal  (dalam  Marpaung,  1986:2) 
bahwa  salah  satu  penyebab  kesulitan  siswa  belajar  matematika  adalah  karena 
matematika  yang  disajikan  kepada  siswa  tidak  lebih  hanya  sebagai  produk  berpikir 




melihat  lebih  jauh  bagaimana  sebenarnya  proses  berpikir  siswa  dalam  memahami 
pelajaran dan menyelesaikan masalah yang diberikan kepadanya. 
Pada  dasarnya  sulit  mengamati  secara  langsung  proses  berpikir  seseorang 
(termasuk  siswa). Marpaung  (1986:6) mendefinisikan  proses  berpikir  sebagai  proses 
yang  terdiri  atas  penerimaan  (baik  dari  luar  maupun  dari  dalam  diri  siswa), 
pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan informasi dari ingatan siswa.  
Sementara  itu  Thoha  (1992:48)  mengemukakan  teori  kognitif  harus 
dipergunakan  sebagai  sarana  yang  tidak  langsung  untuk mengukur  apa  yang  dilihat 
sebagai  faktor  yang  amat  penting  di  dalam  perilaku. Menurut  teori  kognitif,  semua 
perilaku  itu  tersusun  secara  teratur.  Individu  mengatur  pengalamannya  ke  dalam 
aktivitas  untuk  mengetahui  (cognition)  yang  kemudian  disimpan  ke  dalam  susunan 
kognitifnya  (cognitive  structure).  Susunan  ini  menentukan  jawaban  (response) 
seseorang. Neisser (dalam Thoha, 1992:49) mengemukakan cognition adalah aktivitas 
untuk  mengetahui,  misalnya  kegiatan  untuk  mencapai  yang  dikehendaki, 
pengaturannya,  dan  penggunaannya.  Kognisi  adalah  dasar  dari  teori  kognitif.  Ia 




persegi  panjang.  Hasilnya  akan  dapat  dimanfaatkan  sebagai  pengembangan  teori 
tentang  proses  berpikir,  khususnya  proses  berpikir  anak  tunanetra  dalam 
menyelesaikan operasi  aljabar pada permasalahan  luas dan  keliling persegi panjang. 




  Penelitian  ini merupakan  penelitian  awal  yang  akan mengungkap  proses  berfikir 
anak  tunanetra  dalam  menyelesaikan  operasi  aljabar  pada  permasalahan  luas  dan 




    Penelitian  ini  dilaksanakan  di  SLB  Kabupaten  Jember  pada  semester  ganjil 
tahun  2008/2009. Kepada  anak  tunanetra  yang merupakan  siswa  SLB  Jember diberi 
dua  masalah  matematika  yaitu  masalah  yang  berkaitan  dengan  luas  dan  keliling 
persegi panjang. Subjek penelitian adalah siswa kelas 6 SDLB‐A Jember  pada semester 
ganjil  tahun  2008/2009,  yang  diambil  dengan  mempertimbangkan  kemampuan 
komunikasinya  sehingga pengungkapan proses berpikir dapat diketahui dengan  jelas 
dan benar. Adapun subjek penelitian  ini adalah satu orang anak tunanetra (buta total).  
 Instrumen  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  dan  untuk  mengeksplorasi 
proses    berpikir  digunakan  lembar  soal  matematika.  Peneliti  sebagai  instrumen 
penelitian berperan sebagai perencana, pengumpul, analisator, penafsir dan akhirnya 
menjadi pelapor hasil penelitian. Peneliti tidak melakukan intervensi terhadap jawaban 
soal  yang  diberikan.  Wawancara  dilakukan  untuk  mengklarifikasi  data    dan 
mempertegas  informasi  yang  diberikan  dari  jawaban  soal  yang  dinyatakan  dalam 
tulisan.. Hal  ini karena, maksud penelitian  ini  ingin mengungkap perilaku anak berupa 
proses  berpikir  anak  tunanetra  dalam  menyelesaikan  operasi  aljabar  pada 
permasalahan tentang luas dan keliling persegi panjang. Wawancara hanya diperlukan 
untuk  mengklarifikasi  data,  apabila  terdapat  ketidaksesuaian  antara  apa  yang 
diungkapkan dengan apa yang ditulis subjek. 
Adapun  instrument berupa  lembar soal  terdiri atas 2 soal berikut:  (1) Sebuah 
Sebuah  persegi  panjang mempunyai  keliling  320 m  dan  panjangnya  3  kali  lebarnya. 
Tentukan  panjang,  lebar,  serta  luas  persegi  panjang  tersebut.  (2)  Berapa  banyak 
persegi  panjang  yang  memiliki  luas  24  satuan  luas,  bila  panjang  dan  lebar  dalam 
bilangan bulat. Alternatif jawaban untuk permasalahan pertama adalah: 
a) Dengan menggunakan formula keliling dapat ditulis:  32022 =+ lp . 
b) Pernyataan “panjangnya (p) adalah 3 kali lebarnya (l)” dapat dinyatakan kedalam 
persamaan matematika: . lp 3=
c) Selanjutnya substitusi  p  kedalam persamaan  32022 =+ lp dengan 3 l ; sehingga 
didapat: 2( ) + 2  = 320. l3 l
d) Akhirnya dengan menyederhanakan, diperoleh bentuk: 8 l  = 320. 
e) Penyelesaian untuk  adalah:  l  = 40 meter l
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f) Dengan  menggunakan  persamaan  lp 3= untuk  menentukan  p ,  diperoleh: 
 meter. 1203 == lp
g) Menggunakan formula untuk luas diperoleh:  480040120 =×=×= lpL  meter  2
Untuk melihat  proses  berpikir,  anak  diminta  untuk menyampaikan  apa  yang 
dipikirkan  ketika  menyelesaikan  masalah  matematika  kemudian  anak  tersebut 
diwawancarai.  Dalam  hal  ini  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data 
adalah  Think  Out  Louds  (TOL)  atau  juga  dikenal  dengan  sebutan  Think  Aloud  dan 
wawancara mendalam  (dept  interview). Wawancara yang dilakukan hanya digunakan 
untuk  memperjelas/mendalami  masalah  atau  mengklarifikasi  proses  berpikir  yang 
diutarakan oleh anak tunanetra.  
  Dalam  penelitian  ini  proses  analisis  data  dilakukan  dengan  langkah‐langkah 
sebagai berikut:  (1) mentranskrip data  verbal  yang  terkumpul;  (2) menelaah  seluruh 
data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber,  yakni  dari  hasil  think  aloud,  wawancara, 
pengamatan  yang  tertulis  dalam  catatan  lapangan;  (3)  mengadakan  reduksi  data 
dengan menerangkan, memilih hal‐hal  yang pokok, memfokuskan pada hal‐hal  yang 
penting  terhadap  isi  dari  suatu  data  yang  berasal  dari  lapangan  sehingga  data  yang 
telah  direduksi  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  tajam  tentang  hasil 
pengamatan; (4) menyusun data dalam satuan‐satuan yang selanjutnya dikategorikan 
dengan  membuat  coding        (5)  meng‐gambarkan  struktur  berpikir  anak  tunanetra 
dalam  menyelesaikan  masalah;  (6)  analisa  proses  berpikir;  dan  (6)  penarikan 
kesimpulan. 
  Kaitannya  dengan  proses  analisis  dan  penafsiran  data, maka  perlu  dilakukan 
penyusunan satuan proses berpikir, pembuatan kategori, dan penafsiran data. Dalam 




Sebagaimana  telah  dicantumkan  pada  tulisan  sebelumnya  bahwa  ada  dua 






Hasil  penelitian  ini  didasarkan  atas  jawaban  anak  tunanetra  dalam  menjawab  dua 
permasalahan  yang  diberikan,  serta  berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  (dept 
interview)  yang  telah  dilaksanakan  peneliti.  Untuk  permasalahan  pertama  operasi 
aljabar  yang  harus  diselesaikan  adalah  sebagai  berikut.  Diketahui 
lpLlpK ×=== ,3,320 ,  )(2 lpK += .  Tentukan  dan ,, lp L .  Ternyata  anak 
menyelesaikannya dengan cara membagi 320 dengan 2, dan diperoleh bilangan 160. 
Kemudian  ia memilih dengan cepat pasangan bilangan  (dua buah bilangan)  sehingga 




memenuhi;  karena  120  adalah  3  kali  lipat  dari  40.  Selanjutnya  dengan  mudah  ia 
memperoleh  nilai  L .  Setelah  ditemukan  pasangan  yang  benar,  ia  langsung 
menyatakan bahwa  dan ,40,120 == lp 480040120 =×=L . Hal  ini terbukti dengan 
petikan wawancara sebagai berikut (P: Peneliti, R: Responden). 
P  : Kalau  soal yang dulu  itu  (Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 320 m dan 













  Sebelum  responden  memastikan  teknik  menyelesaikan  operasi  aljabar  pada 
permasalahan  luas  persegi  panjang  tersebut,  ia  melakukan  uji  coba  dulu  dengan 
menyelesaikan  permasalahan  yang  sejenis,  tetapi  permasalahannya  relatif  lebih 
sederhana dan melibatkan bilangan  yang  lebih  kecil;  yakni dengan  keliling berturut‐
turut:  32  cm,  800  cm,  46  cm,  dan  400  cm.  Adapun  gambaran  proses  berpikir  anak 
dalam  menyelesaikan  operasi  aljabar  pada  permasalahan  luas  persegi  panjang 
sebagaimana tercantum dalam petikan wawancara sebagai berikut. 
P:  Coba kerjakan permasalahan berikut ini. Diketahui keliling persegi panjang 32 cm. 
R:   Persegi  panjang  dengan  keliling  32  cm  (Responden  menulis  huruf  braille  pada 
kertas dengan menggunakan reglet sambil membaca yang sudah ditulis). 
P:  Terus panjangnya 10 cm. Berapa lebar dan berapa luas persegi panjang tersebut. 




































R :  Cuman,  matematika  itu  kan  rumusnya  kan  banyak,  saya  ambil  yang  gampang‐
gampang saja. 








  Untuk  permasalahan  kedua,  operasi  aljabar  yang  harus  diselesaikan  adalah 
sebagai berikut. Diketahui  ,,24 lpLL ×== Tentukan banyaknya pasangan bilangan 
bulat  yang  mungkin  untuk  dan  .  Ternyata  anak  menyelesaikannya  dengan  cara 







dikemukakan,  sehingga  selalu  tidak melibatkan bilangan  1  adalah  karena bilangan  1 
bukan bilangan bulat.   Setelah diberi beberapa perlakuan sat wawancara mendalam, 
akhirnya  ia  melibatkan  bilangan  1  sebagai  pengganti  variabel 
p l
p atau  ;  kemudian 
dengan cepat  ia dapat menghitung banyaknya persegi panjang yang memiliki  luas 24 
saruan  luas, panjang dan  lebar berupa bilangan bulat. Hal  ini terbukti dengan petikan 
wawancara sebagai berikut (P: Peneliti, R: Responden). 
l
P  : Sekarang kita  lihat kembali  soal yang dulu  (Berapa banyak persegi panjang yang 











Dari  wawancara  diatas,  terlihat  bahwa  responden  awalnya  tidak  melibatkan 
bilangan  1  (satu)  sebagai  pengganti  variabel    p atau  .  Setelah  diberi  beberapa 














Untuk menguji  apakah  responden  benar‐benar  telah memahami,  selanjutnya 
peneliti  memberikan  permasalahan  lainnya  yang  mirip  dengan  permasalahan 
sebelumnya. Hal ini terlihat pada petikan wawancara sebagai berikut. 













Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan 
sebagai berikut. 
1) Anak  tunanetra  menggunakan  strategi  penyelesaian  masalah  dengan 
menggunakan  cara  coba‐coba  (trial  and  error),  yang  diperoleh  dari  hasil 
pemikirannya dan dinyatakan dengan lisan saja tanpa tulisan.  
2) Anak tunanetra enggan menggunakan strategi penyelesaian masalah dengan cara 
yang  lain  (misalnya membuat model). Hal  ini  disebabkan  oleh  keadaannya  yang 




3) Anak  tunanetra merasa  lebih  cepat menyelesaikan masalah dengan  cara  yang  ia 
pilih  dan  merasa  cocok  dengan  cara  yang  ia  pilih  tersebut,  sehingga  meskipun 
dicoba dengan cara lain, akhirnya kembali ke caranya sendiri.  
Akhirnya  disarankan  bahwa:  untuk  melaksanakan  pembelajaran,  termasuk 
menyelesaikan permasalahan aljabar terhadap anak tunanetra, hendaknya digunakan 
teknik‐teknik  alternatif,  yaitu  teknik  yang  memanfaatkan  indera‐indera  lain  untuk 
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